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Servetifünün un 
bir tarafı daha yıkıldı
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Dün ölen Ahmet Reşit tarafları vardı: Mabeyin kâ-Rey’in zıyaı memleketi- tibi, vali, nazır, şair, fikir ada
mizin fikir âlemi için bir ka­
yıptır. Merhumun müteaddit
mı...
Sultan Hamidin sarayı aca 
yipti: Gazi Osman paşada 
başlıyan, maktul Fehim pa­
şada biten bir saray! Bu tu­
haf saray, ayni zamanda, mek 
tebı mülkiyeden birinci çıkan 
ların alındığı ve temiz olma­
sına padişahın kızmadığı ma 
beyin kâtipleri dairesinden 
başlayıp iimmî olan Kızlar 
Ağasının dairesinde biterdi.
İste padişah, Ahmet Reşit : 
beyi Mülkiye mektebinden bi 
rinci çıkması gibi temiz bir 
sebeple sarayının kâtipler da 
iresi gibi temiz bir yerine al­
mıştı; ve bu memuriyetinin 
yüksek maaşı, parlak rütbe­
si, Reşit beyi, idealinden, ya­
ni edebiyattan koparıp ayıra- 
mamıştı:
Sultan Hamidin kallaş sa­
rayından Tevfik Fikretin sert 
Serveti Füııununa H. Nâzım 
iğreti imzasiylc yazı gönde­
ren zat, bu mabeyin kâtibi 
Ahmet Reşit beydi. Fakat 
«Valideme» ismindeki şiiri ne 
siller tarafından ezberlenen 
kuvvetli şair H. Nâzımın, oku 
yuculara kendisini tebliğ eden 
tarafı fikir adamlığı olmuş­
tu: Meselâ, ciddî tenkidin ilk 
örneğini galiba, o vermişti. Ve 
«Taine» den aldığı sadakatli 
ilhamlarla o filozofun memle 
ketimizde gerçek temsilcisi, 
evvelâ, o olmuştu.
/ -k a t  ben Ahmet Reşit Re­
yin ası ı,2r inceliğinde dura­
cağım; Sultanîde müdür ve
I edebiyat muallimi olan Tev­
fik Fikretin istifa edip haklı 
olan dargın bir inzivaya çe­
kildiği bir sırada, eski Serveti 
Fünun muharrirlerinden Sü­
leyman Nesip bey, Ahmet Re­
şit beye geliyor, ve Fikretteıı 
açılan edebiyat hocalığım ka 
bul etmesini rica ediyordu. 
Fakat Kesit bey bunu redde­
diyor, ve sebebi söylüyordu: 
«Fikreti gücendirmek iste­
mem!» Süleyman Nesip iki 
iiç gün sonra yine geliyor, ve: 
«Hocalığı kabul etmeni Fikret 
de rica ediyor.» diyor, ve Re­
şit bey Fikretin yerine hoca 
olmaya, ancak bunun üzerine, 
razı oluyordu. Öyle sanırım kİ 
nesiller, Ahmet Reşit Reyin 
«serleri kadar bu vakasını da 
unutmıyacaklardır.
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